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Liecncias.--Orden de 12 de enero de 1050 por la que se
conceden seis meses de licencia coloir.al al Contra
maestre primero D. Antonio Ferreiro Barroso.— Pá
'gina 92.
.1 utorizneión, para contraer inatri»ronio.-----(irden de 12 de
enero de 1950 por la que se conctle autorización para
contraer matrimonio al Mecánico Mayor D. José !Ter
n-á Vázquez.—Página 92..
MARINERÍA Z. TROPA
.1Roenssos.--Orden de 12 de enero de 195e por la que ste
promueve a Cabo primero al Cabo segurdo Fogonero
Andrés Regueiro Feal.--{Página 92.
Otra de 12 de enero de 1950 por la qu:? se promueve a •
Cabo segundo Fogonero al Fogonero Antonio Gómez
Carmona.-4Página 02,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-cancurso.-10rden de 12 <le .enero de 1950 por
la que se convoca examen-concurso pt;) a cubrir una
plaza de Obrero de segunda (Jardiner para el Sa
natorio Antituberculoso de Los Molinos.—Págs. 92 03.
Otra de 12 de enero de 1950 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir una plaza de Obrero de se
gunda. (Mozo de Clínica) para el Labor Itorio de Aná
lisis de este Ministerio.--tPáginas 93' y
Otra de 112 de enero de 1950 por la que se convoca exa:
men-concurso para ingresar en la Segunda Sección
de la Maestranza de la Armada. c.omo Auxiliares Ad
ministrativos de tercera, las Mecanógrafas provisiona
les que reúnan los requisitos que' se menclonam --Pá
gina 94.
Sábe.do, 14 de cuero de 1950. Número Le.






Dcstinos.—Orden de 12 de enero de 1950 por la que se
nombra Asesor de Tiro'd,, la Primera notilla de Des
tructores al Capitán de Fragata (A) don Juan Ro
mero Manso.—Página 91.
Otra de 12 de enero de 1050 por la que nombra Co
mandante del patrullero R. R.-10 al Teniente de 11a
vío (FI. T.) don Marcial Sánlez-Barcáiztegui. Pág. 91.
Otra de 12'de enero de 1,950 por la que se nombra (Se
gundo Comandante del cailontros Martín Alonso Pin
zón al Teniente de Navío (A) don Ricardo Mínguez
ÍSuárez-Inelán.—Página 91.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.48ciensos.—Orden de 12 de enero de 1950 por la que se
promueve a Condestable primero al segundo D. José
Fariña Varela.—(Página 91.
Otra de 12 de enero de 1950 por la que e promueve a
Condestable primero al segundo D. Froncisco Alvarez
- Vilasuso.—Página 91.
Otla de 12 de enero de 1950 por la que se promueve a
Mecánico primero al segundo D. JOSé Vidal Laz.—Pá
gina 91.
Otra de 12 de enero de 1050 por la que se promueve a
Celador primero de Puerto y Pesca al segundo D. Aga
pito Fernández Menéndez.—Página 92.
Destinos.—Orden de 12 de enero de j.950 por la que se
dispone eMbarquen en el dragaminas So9nra el Contra
Página 90. DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA Número 19.
Licencias.—Orden de 12 de enero de 1950 por la que se
conceden dos meses de licencia por enfeimo a la Au
Iv .Administrativo de segunda seño.:ita María dp
f los Angeles Córdoba y del Am.o.--,Página 94.
Otra de 12 de enero de 1950 por la .que se coneden dos
meses de licencia por enfermo al Operario de prime
ra D. Manuel Ríos Pontigas. páginas 94 y 95.
Separación temporal Jel serricio.--Orden ik l de enero
de 11150 por la que se concede la separuciln temporal
del serviCio a la Auxiliar, Administrativo de tercera
doña yoncepción de Lora e Ibáñez.—Página 95.
PERSONAL VARIO
Destinos.—Orden de 11 de enero de 1950 por la que se
dispone pase destinada a la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante la Auxiliar .de Oficinas (le la Marina
civil doña Remedios Rielo Bermúdez.- -.Página 95.
Rrtiro3.—Orden de 10 de enero de •1950 por la que se
dispone pase a la situación de "retipdo" el Oficial
tercero del C. A. S. T. A. don Daniel Andreu Martí
nez.—Página 95.
Otra de 10 de.&Alero de 1950 por la que se dispone pase
a la situación de "ritirado" el Auxiliar segundo del
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-.--A 'propuesta del \ excelentísimo señor
Comandante 'General de la Escuadra, se nombra
Asesor de Tiró de la Primera Flotilla de Destructo
res, a partir de 17 de ,diciembre último, al Capitán
de Fragata (A) don Juan Romero Manso,. Coman
dante l destructor Abnirant e Ant-equrrict.
Madrid, 12 de .enero_ de 1950.
REGAI.,ADO
Excmos. Sres: Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del patrullero R. R..-ro
al Teniente de Navío (F. T.) don Marcial Sánchez
Barcáiitegui, que ha finalizado el curso de Armas
Subnytrina.s.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.,
Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
!Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .cle Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de (Persorial y IContralmirante Jefe de
Instrucan.
Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Martín Alonso Pinzón al Teniente de Navío. (A) don
Ricardo Minguez Suárez-Inclán, que cesará en el
mando de la lancha L. T.-22 una vez que sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán !General del' Departamento.
'Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José Fariña Va
rela, con antigüedad de 30 de junio de I,949 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
diciembre del mismo año; escaiafonándose a conti
nuación del de su mismo empleo D. Antonio Varela
Yá_ñez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o no
reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 12' de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de !Contabilidad.
•
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en (4
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho 'Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segimdo D. Francisco Alva
rez"Vilasuso, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes (le enero de i'950; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Benito Díaz Seoane.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
P° r encontrarse en trámite sus expedientes o no
reunir las condiciones reglansientarias para ello.
Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de 'Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el 'empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al' segundo D. José Vidal Laz, con antigüe
dad de 9 de noviembre de 1949 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del pies de diciembre
siguiente; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. José R. Casal Rodríguez.
!Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y 'General Jefe,Superiar de Cointabilidad.
o
...~~....••••■•••~1111~
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IAscensos.—Para cubrir vacante existente en eliarrifddar,
ir Cei,u, primero uc Puerto y Dcbt4 del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dictho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don
Agapito Fernández Menéndez, con antigüedad de
12 de diciembre de 1949 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de enero de 1950; es
calafonándose a continuación del de su mismo ern
pleo D. Ramón Bemposta Briones.
Madrid, 12 de enero de 1950.
sefina de los Dolot es Alvarez Prieto al Mecánico
■11 TTriTLMayoryorJosé erva v zquez.
Madrid, 12 de enero de 1950.
1
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de ;Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Valentín Pérez Mozas y el Electricista ri
mero D. Julio Beceiro Fernández, cesen en sus res
pectivos destinos en los cruceros Méndez Núñez: V
Almirante Cervera y pasen a embarcar, con carácter
forzoso, en el dragaminás Segura.






'Capitán General del Departamento
Cartagena, Comandante Genel-a1 de
y Almirante Jefe del Servicio de
Licencias. Por encontrarse corriprehdido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. Si), se concede al Cmitramaes
tre primero D. Antonio Ferreiro Barroso s&s-. meses
de licencia colonial.
Dicha licencia la disfrutará en San Fernandg (Cá
diz) y esta capital, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Departamento Marítimo de
Cádiz en la forma que previene el apartado (1) de la
citada ¡Orden Ministerial.
'Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de este Ministerio.
Autarizfación para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo que digpone la Ley -de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i60), se concede autorizacifón
para contraer matrimonio con la señorita María Jo •
REGALADO
Excmos. .Sres. Capitán General del _Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
haber sido declarado "apto" para
el ascenso a la clase inmediata, por Orden +Ministe
rial de 19 de agosto de 1946 (D. O. núm 185), el
C-abo segundo Fogonero Andrés Regueiro Feal y
existir vacante, se le promueve a Cabo primero, con
antigüedad de 21 'de diciembre de 1949 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.






Por haber sido declarado "apto" para el as
censo a la clase inmediata, por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47), el Fogonero
Antonio Gómez Carmona y existir vacante, se le
promueve a Cabo segundo Fogonero, con antigüe
dad de 7 de diciembre de 1949 y efectos adminis
trAtivos a partir de la revista siguiente. .
Asimismo se dispone pase a prestar los servicios
de su nueva clase al cafionero Calvo Sotelo.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Para cubrir vacante existente
en la Maestranza de la Armada, en la Jurisdicción
Central, se dispone:
1.° Se convoca, examen-concurso para cubrir una
plaza de Obrero de segunda (Jardinero) para el Sa
natorio Antituberculoso de ,Los Molinos (Madrid).
2.° Podrá tomar parte en este concurso el per
sonal de las .clases de Marinería y Tropa que reúna
las condiciones determinadas en los artículos 42 y 54
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada y el personal civil que lo desee y reúna las del
artículo 40 del mismo Reglamento.
3.() El plazo de admisión de instancias 'será de
treinta díaS, a partir de la publicación de esta Orden
,Ministerial en el DIARIO • OFICIAL, y de diez días
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para que la Jefatura Superior de la Maestranza ci
tada las eleve al Servicio de Personal, por el con
ducto reglamentario, siendo rechazadas las que se
reciban fuera de los plazos señalados.
4•0 Dichas instancias deberán ser escritas de, puflo
v letra de los interesados ty dirigidas, en su caso,
por dicho conducto., al Jefe ,Superior de la Maes
tranza de dicha Jurisdicción.
5.0 Será preferido entre el personal civil el que
haya prestado servicios en la Armada.
6.° Al elevar las solicitudes, el Almirante Jefe
de la Jurisdicción propondrá el Tribunal que ha de
examinar a los concursantes, el cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en el artículo 27 del ya
citado Reglamento para su nombramiento por Orden
Madrid, 12 de enero de 199o.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servido de Personal y Generales
Tefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Examen-con'curso.—Para cubrir vacante existente
en la TerCera Sección .de la, Maestranza de la Ar
mada, en in. Jurisdicción Central, se dispone:
1.° Se convoca examen-concurso para cubrir una
plaza de Obrero de/segunda (Mozo 'de CDnica) de
Ga citada Maestrianza', para el Laboratorio de Aná
lisis de este Ministerio.
2.° Podrá. tomar parte en este concurso el petso
nal de las clases ide Marinería y Tropa que reúna las
condiciones determinadas 'en los. artículos 48 y 54
del vigente 'Reglamento de la Maestranza y el per
sonal civil que lo desee y rdind las del artículo 40
del mismo. •
3.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de 1a publicación de ;esta Or
den Ministerial en el D'APIO OFICIAL, y ,de diez
iclíns para que la Jefatura Superior de l'a Maestran
za de la jurisdicción 'Central 'las eleve al Servicio
de ,Pérsonal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas las que se reciban fuera de los plazos
sefinlados.
4.0 Dichas instancias deberán ser ,escritas de pu
fío y letra de-los interesados, y dirigidas. en su caso,
por dicho conducto al jefe Superior de l'a Maestran
za de dicha Jurisdicción.
5.0 Será preferido entre 'el personal civil 'el que
haya prestado servicio en la Armada en Laborato
rios de Análisis Clínicos de la Armada.
6.° .A1 elevar las solicitudes, el Almirante Jefe
de la jurisdicción propondrá el Tribunal que ha de
,examinar a los concursantes, eil cual. .deberá consti
tuirse conforme 'se dispone en el articulo 27 del yn
citado Reglamento para su nombramiento por Or
den Ministerial, y del que formará parte el Jefe del
daboratorio de Análisis ,de este Ministerio.
7.° Las materias sobre las que hia de versar el
examen correspondiente serán las que a continua
ción 'se expresan:
Deberá tener una cultura general, con conocimien
tos de las cuatro reglas aritmética-s., así como tam
bién' de los más elementales conceptos del sistema
métrico decimal.
Dada la función ,que han de prestar, de carácter
eminentemente práctico, deberán contestar a pregun
tas dl referido cuestionario.
Cuestionario de temas ipara Mozos de Clínica y La
boratorios en los Hospitates de la Armada.
TEMA 1.° El aire.—Composición química.—Mo
tivos que más frecuentemente vician el aire.
TE'MA 2.° Medios más corrientes de transmisión
de las enfermedades infecciosas.—Parásitos más fre
cuentes en los medios hospitalarios. Medios de des
trucción de, los mismos.
TEMA 3.° Desinfectantes ns empleados en los
Hospitales.--Cómo debe efectuarse el barrido en las
salas de los 1Hospitales.—Cuidados a tener con las
escupideras y demás recipientes para la recogida de
orina y deyecciones de los enfermos.—Papel de las
manos en el contagio de 'las enfermedades.—Cómo
debe hacerse la desinfección de las manos y de la
garganta.
TEMA 4." El termómetro clínico.—Cómo se hace
111 lectura de la columna termométrica.—Lugares de
elección para la toma de temperatura.—Desinfección
de los terrnómetros.—Gráficas de temperaturas, pul
•c) y respiración.—Cómo se recoge y anotan los da
tos que se obtengan.
TEMA 5.° Transporte de enfermos y heridos.—
Medios y pi'ecruciones para efectuarlo.
TEMA 6." Modelos de camas más frecuentes en
las clinicw.—Camas articuladas.—MeCanismos.—Po
eiciones más usuales que adoptan los .en-fermos.
Decúbitos .distintos.—Posición de Trendelenburg.
TEMA 7.° Precauciones que se han de tomnr pa
ra el bario de los enfermos—Termómetros de frIfiO.
TEMA 8.° Medicación revulsiva.—Preparaciein \-
m'esta de cataplasmas.
TENIA g.° Desiverfección de mantas y colchones.—
Medios para efectuarla.
•
TEMA IC. Recogida de productos, esputos, orina.
heces, etc., para su envío al laboratorio.
TEMA II. !Material de vidrio de los laborntolios.
Probetas, copas graduadas, pipetas, cápsulas de I:)e
tri. etc.—Breves ideas acerca de las mismas.
TEMA i. Concepto del nutocíave. Tempe:atu
ras distintas de desinfección'. Medios para centro
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lar la desinfección.—Hornos crematorios y estufas
secas.—Concepto.
TEMA 13. Cómo se efectí:a la limpieza del ma
terial de 'vidrio de toda clase existente en los labo
ratorios.
TEMA 14. Cámaras de cianhidrización.—Concep
tos y manejo de las mismas.—Precauciones a que
oblim el Uso del gas cianhídrico.
TEMA 15. 'Colorantes má.s usados en los •abora
torios.—Medios para quitar las manchas producidas
con el uso de los mismos.
. Madrid, 12 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. _Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Centrpl y del Servicio de Personal y Generales je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Examen-concurso. Se von-voca examen-cí-)11-
curso para ingresar tn la Segunda Sección de la
Maestrenza de la Armada, como Auxiliares Admi
nistrativos de tercera. de las Mecanógrafas provi
sionales con nombramiento de tales por Orden Mi
.% nisteriai expresa, siempre que cuenten con un ario
de servicio desde la fechri de la citada Orden Mi
niste-ria.1 y tengan cumplidos los veintidós años de
edad antes de i de abril del presente ario.
2.° Las Tsfecanógrafas provisionales comprendi
das en estrt iOrden formularán instancia dirigida a
mi Autoridad y escrita de puño y letra de las in
teresadas, terminando el plazo de admisión de soli
citudes el i de marzo próximo.
3.0 A dichas solicitudes se acompañará certifica
do acreditativo de su estado civil en la forma que
dispone la Orden Ministerial de 23 de marzo del
ario 194; (D. O. núm. 74).
4.° M cursar a este Ministerio dichas instancias
se hará constar por los Jefes de las solicitantes las
fechas de nacimiento de ellas, a la vista d c.- su do
cumentación, y asimismo, informe sobré conducta y
anteced°ntes morales de las interesadas.
5.0 Admitidas a .examen las aue acrediten dere
cho a 11o, con arreglo a Iris condiciones exigidas en
esta Plrelen. serán examinadas por un Tribunal .que
será nombrado oportunamente.
6.° Los programas con arreg:o a los que habrán
de verificarse los exámenes serán los siguients's :
Educación nzoral.—La Patria.—La Bandera.—El
Jefe del Estado. —Discipline. -- Subordinación.—
bPdiencia.—Lealtad.—Constancia.—Deber.
Educación militar.—Divisas y Jerarquías de los
tres Ejércitos. — Insignias y distintivos de los tres
Ejércitos.—Tratamientos. Evitación de indiscre
ción.—Su importancia 'y riesgos.
nzr
Programa profesional.—Saber efectuar las cuatro
reglas con números enteros y decimales. — Sistema
métrico. decimal. Definiciones de líneas. — Super
ficies. — Circunferencia., — Diámetro. —
Cuerda. — Tangente. -- Secante. Perpendiculares,
Oblicuas.—Angu.los.—Triángulos.
Principales Estados del mundo y sus capitales.—
Mares, islas, ríos y puertos más importantes.—Prin
ciprles ríos, cordilleras y puertos de España.—Di
visión territorial y• Marítima.
Caligrafía y Ortografía.—Se efectuará un ejerci
cio ad dictado, consistente en un trozo de escritura
con ortografía corriente.
Mccanografia.—Alcanzar Más de 150 pulsaciones
por minuto. » ,
Prácticas de oficina.— Redacción de oficios más
corrientes usados en' la Marina.
Instrucción religiosa a base del Catecismo.
1-lechos más destacados de la Merina Española y
los más sobresalientes de la Historia de España.
- Madrid, 12 de .enero de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes -Generales de los Departa
mentos Mnrítimos de Cádiz, El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena, Almirantes)efes del- Servicio
de Personal y de la Jurisdicción Central y Co
inandantes Genemles de la.S' Bases Navales de Ba
leares y Canarias.
e
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se conceden dos meses de -licencia por enfermo
a la Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada señorita María de los Angeles
Córdoba y Del Amo.
Madrid, .121 de enero de 1950.
REGALADO
•-•
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
,Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo ir
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Calafate) D. Manuel Ríos Pontigas.
e
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Al propio tiempo se aprueba la determinación de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Fe-rol C-~1;11,DUIJ1 anticipo uknc+,
Págino 95.
Retiros. Por cumplir en 15 de febrero de 1950
la edad de cincuenta y cinco años fijada al efecto el
.„ C. A C T. A ( A ;II fn (int' )1-1U.21.111c11. CgLILIUU k.11 A. S. . ‘4,3 L-caukJA
D. Antánio Sánchez Montesinos, se dispone que en
la indicada fecha cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de 'la clasificación d
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, m de enero de 1950.
licencia.
Madrid, 12 de enero de 1950.
o REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almira,nte
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
Slcparaci,án temporal del servicio. Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y accediendo a
I() solicitado por la Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada doña Concep:-
ción de Lora Ibáñez, se le concede la separación
temporal del servicio, con arreglo a los preceptos
del artículo 69 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada. _
Madrid, 12 de enero de 1950.
'
• REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Destinos.--Se dispone que el Auxiliar de Ofici
nas de la 1VIatina Civil doña Remedios Rielo Bermú
dez cese en el Instituto Español de 'Oceanografía y
pase destinada A la SulTsecretaría de la Marina Mer
cante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
¡Madrid, I T de enero de 1950.
REGALADO
Retiros.—Por cumplir en 25. de febrero de 1950
la edad de cincuenta y cinco años fijada al efecto ,É1
Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Capataz de Arti
llería), D. Daniel Andréu Martínez, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra y sea alta en la de
"retirado", quedando ,pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid,.io de enero, de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio (II Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal iy General Jefe ,Superior de Conta
bilidad.
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Ribadeo,
Hago saber : Que con arreglo a lo dispuesto en
los Reales 'Decretos de 17 de noviembre de 1886 )
9 de enero de 1879, así como el de ,25 de febrero
de 1878 y -disposición transitoria, del Reglamento de
26 de noviembre de 1920 y en virtud de decreto au
ditoriaclo del Excmo. • Sr. Almirante Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo de fecha 29 de marzo de 1949, respectiva
mente, se abre concurso para cubrir la plaza de Ase
sor Jurídico de esta Ayudantía Militar de Marina;
la cual se halla cubierta con carácter interino.
Para optar a esta plaza se requiere ser español,
de estado seglar, Doctor o Licenciado en Derecho,
de buena 'conducta y adhesión al Glorioso Movimien
to Nacional; haber cumplido la edad de veintitrés
años, no exceder de la de sesenta y no estar impe
dido ni incapacitado legalmente para el desempeño
de cargos públicos.
Las instancias deberán ser presentadas en esta
Ayudantía Militar de Marina, dirigidas al excelen
tísimo señor Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, acotn
pariadas de los documentos siguientes:
a) Certificado de ciudadanía española expedido
Por la Alcaldía.
bI) Testimonio notarial del. Título que posea de
Licenciado en Derecho.
c) Certificado de buena conducta y adhesión al
Glorioso Movimiento Nacional iexpedido por la Al
caldía, Guardia 'Civil yr`F. E. T.r de las J. O. N. S.
d) Certificado de nacimiento expedido por el Re
gistro Civil.
e) Certificado de ;antecedentes penales.
El plazo de admisión de las instancias termina a
los treinta 'días, a partir de la fecha de publicación
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en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletín Oficial de la próvincia de Lugo.
Este cargo no tiene asimilación militar ni sueldo,
y sí derecho a uso de cortera de identidad, que da
derecho a viajar en iguales condiciones que los mi
litares.
Es obligatorio que el Asesor Jurídico del Di'strito
Marítimo resida en la comprensión del mismo.
Este cargo no es incompatible con otro empleo o
cargo público ni con el ejercicio de la profesión.
Lo que se hoce público para conocimiento de los
interesados.
Ribadeo, io de enero de 1950.—El Ayudante Mi
litar de Marina de Ribadeo, Pedro 4,amas Ouintds.
Don, Agustín Lojo y Lojo, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente 'de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo Antonio Carril Canosa, folio nú
mero 24 de 1935,
Hago saber: Que por decreto t3.uditoriado de fe
cha 27 de diciembre de 1949, ha sido declarado nulo
y sin valor .-el aludido documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que 10 posea y no hall
entrega de él.
ICamarifías, 5 de enero de 1950. — El Juez ins
tructor, Agustín Lojo y Lop.
•
Don Agustín Martínez Plieiro, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente a Arcadio San Martín Llaneza,
Hago saber: Que por .el presente se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en
t- el plazo de quince días.
Gijón, 9 de enero de 05o. El Capitán, Juez





Antonio Suárez Portero, Soldado de Infantería.
de 1\larina, hijo de Juan y de Moría, natural de
Larache (Marruecos), vecino del mismo, con domi
cilio en la calle de Canalejas, Tercera Travesía del
Cañón, de veinte fiñOS de edad, 'de profesión Elec
tricista procesado en la causa núm. 226 de 1048
por el supuesto delito de deserción 'y fraude; 'debe.
comparecer, en un plazo de treinta días, en este Juz
gado, sito .en el Tercio del Sur .de Infantería de
Marirn., para responder a los cargos que se le ha
cen en la 'expresada causa apercibiéndole que, de
no hacerlo, será .declarado rebelde.
San Fernando, 2 de enero de 1950.—El Capitán,
juez instructor, Domingo Espejo Portero.
•
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